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PRÉSENTATION 
Ce numéro spécial de Géographie physique et Quaternaire a été préparé en l'honneur du XIe Congrès de l'As-
sociation internationale pour l'étude du Quaternaire (INQUA) qui a lieu à Moscou en 1982. Il représente la con-
tribution de l'Association québécoise pour l'étude du Quaternaire (AQQUA) et de l'Association canadienne pour 
l'étude du Quaternaire (CANQUA). La distribution du numéro au Congrès a été rendue possible grâce au Comité 
national canadien INQUA et de l'aide financière du Conseil national de recherches. 
Le numéro, qui comprend 14 articles, donne un aperçu de quelques sujets qui retiennent présentement 
l'attention des quaternaristes québécois et canadiens: stratigraphie du Quaternaire de l'est du Canada (articles 
de Mott ef al. et d'Occhietti) ; variations du niveau de la mer (Tucker ef a/.); historique de l'évolution des idées 
dans l'étude des phénomènes glaciaires de l'île de Terre-Neuve (Brookes); présentation d'un concept multi-
dômes pour la calotte laurentidienne (Dyke et al.); étude des modes de déglaciation par l'étude détaillée des 
dépôts de contact glaciaire (articles de Hardy, Prichonnet et al. et St-Onge et Geurts); extension des glaciers 
et stratigraphie du Quaternaire dans l'Arctique (Vincent); étude de la flore fossile (Macpherson) ou actuelle 
(Elliott-Fisk et al. et Gilbert et Payette) pour comprendre les variations paléoclimatiques, ou encore pour com-
prendre les modalités de la disparition finale de la calotte laurentidienne (Richard et al.) ou le milieu dans le-
quel les premiers Amérindiens du Yukon habitaient (Ritchie et al.). 
Les rédacteurs tiennent à remercier les auteurs qui ont contribué à l'élaboration de ce numéro ainsi que les nom-
breux lecteurs critiques. La Commission géologique du Canada a rendu possible la traduction des résumés 
en russe. 
Jean-Serge VINCENT et Lynda A. DREDGE 
Commission géologique du Canada 
PRESENTATION 
This special volume of Géographie physique et Quaternaire, prepared for the eleventh congress of the Inter-
national Union for Quaternary Research (INQUA) in Moscow, is a contribution from l'Association québécoise 
pour l'étude du Quaternaire (AQQUA) and from the Canadian Quaternary Association (CANQUA). Copies for dis-
tribution weœ provided with financial support from the National Research Council through the Canadian National 
Committee for INQUA. 
The volume contains 14 articles representing several fields of current interest to Quaternarists, particularly 
those working in Québec and eastern Canada: stratigraphy of eastern Canada (Mott ef ai. Occhietti); sea level 
changes (Tuckeref a/.); the historial development of ideas concerning glacial models in Newfoundland (Brookes); 
presentation of a multi-dome concept of the Laurentide ice-sheet (Dyke et al.); studies on déglaciation patterns 
as indicated by ice contact deposits (Hardy, Prichonnet ef a/., St-Onge and Geurts); stratigraphy and glacial 
limits in the Arctic (Vincent) ; study of fossil (Macpherson) or modern flora (Elliott-Fisk ef a/., Gilbert and Payette) 
in order to understand paleoclimates or final disappearance of the Laurentide ice sheet (Richard et al.), or the 
environment of the first Amerindians in the Yukon (Ritchie et al.). 
The editors wish to thank the authors contributing to this volume and those who critically read manuscripts. 
The Geological Survey of Canada provided Russian translations of the abstracts. 
Jean-Serge VINCENT and Lynda A. DREDGE 
Geological Survey of Canada 
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OnHCAHHE 
3 τ ο τ cneunajibHbiii ΤΟΜ „φΗ3ΗΗεεκθΗ Γοοιρίΐφιιιι HeTBcpTUHiioro ncpHO/ia", no;iroTOB;ieHHbiH ΛΠΗ ojiHHHaiiHaToro KOH-
rpecca MoKnyHapoiiHorO coKna no inyienmo HCTBCPTHHHOIO nepiuvia (HHKBA) Β MOCKBC HBJIHCTCH BKJia/iOM KeeoeKCKoH 
accounaunH no H3yweHHK) MeiBepniHiioi ο nepno/ia (AQQUA) n Kana;icKoii accoiiHannn no inyMeiiHK) MeTBeprimnoro nepno^a (CANQUA). OmiaHcoBaa no.vtomb /IJIH miiannH OTOPO cGopnnKa c uejibJO pacnpocrpanenHM nojiyncHa or Haiuiona.ibiioro HaywHO-HcanejioBaTCJibCKoro coeeTa «icpc3 KamuicKnn HamionajibHbiH KOMHTCT MHKBA. 
TOM BK.iKjHaeT 14 cTaTen. npeHCTaBJunomux nccKOjihico TCM. iiHTepecyKjuiHX B nacTOHiuec BpeMH yneHbix, H3yliaK)innx HeTBepTH'iiibiii ncpno;i, n. B ocoGennocTH. paooTawmiix Β KBCGCKC n BOCTOHHOH Kanake. ,,CTpai HI paφπH BOCTOMHOH Kaiia.ibi" (MOTT n up., OKHCTTH); „H3MCHCHHH ypoBHa Μορπ"(Τακορ n ;ψ.); ,,HcropiiHeckoe pa^Birrne ieopuii. KacaiomiixcH THIIOB ;ic,T,HHKa na HbK^ayH;uieH,T.e" (EpyKc); ,,noHHine MHoroKyno/ibHoio jiaBpciiTbCBCKoro .ICJIHIIOTO mura" (/JaitK n ;ip.): ,,Hcc.ie.ioBainiH THIIOB OT-
cryiuieHHH /ie/iHHKa no KOHrahroBbiM jie.THHKOBbiM OTJIO/KCHIIHM" (Xap.in. Πριι ιιοηηετ Η αρ., CT.-OH>K Η Tcprc): ,,Crparnt paφHH η 
rpannubi JieunnKa Β Αρκτπκο" (BHHCCHT); „M3yweHne nchoiiacMi.ix" (Man^cpcoH) HJIH ,,CoepcMcnnan φ-iiopa" (3JiJiHOT H zip., 
>Kn;ib6cp η nafieTT), HÎOGI.I IIOIIHTb najieoKJiHviaTHMCCKiie ycJlOBHfl HJlM OKOHiaTeJlbHOe HC'ieinoBCiine .iaBpciiTbCBCKoi o JICVIHHKOBOIΌ 
mina (Pn' iapj H up.) HJlM OKpy>KaioinvK) cpc;iy nepBbix aMcpiiKancKiix iiiuciiucB lia IOKOIIC (PHTMII H ;ip.). 
H i.iarfjin 6-iaro.iap»τ aBTOpoe, iiainicamiinx c ian .n am 3ΤΟΓ0 io\ia, π Tex, κτο pciaKrupoBa.i »TH CTaTbH. Teojioi unecKoe 
ynpaBJieHue Kaiia/ibi o6ccneMii.io ncpcBojj, pe3K>Me 3ΤΗΧ ciareii na pyccKHH a-jbiK. 
JXVK.-C. BHHCCHT H Jl. A. /J,pc,a>K 
reojiorHHecKoe ynpatuieHHe Kana.u>i 
